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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang faktor-faktor 
yang berhubungan dengan frekuensi penggunaan garam beriodium pada 
masyarakat. Faktor-faktor yang diteliti dibatasi pada tingkat pendidikan, 
pengetahuan gizi, pendapatan keluarga dan ketersediaan garam beriodium.  
Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dengan metoda survai dan 
pendekatan Cross Sectional. Lokasi penelitian di desa Rejosari kecamatan 
Dawe kabupaten Kudus. Sample diambil dengan car acak proporsional dari 
lima RW sebanyak 70 kepala keluarga (KK). Sebagai reponden adalah ibu 
rumah tangga. Data diambil dengan cara wawancara dan pengamatan. 
Sedangkan analisanya dilakukan secara deskriptif dan analitik. Uji statistik 
yang dignakan adalah korelasi kontingensi untuk menguji hubungan antara 
tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, ketersediaan garm beriodium dengan 
frekuensi penggunaan garam beriodium. Korelasi serial yang digunakan 
adalah korelasi triserial karena gejala ordinalnya (frekuensi penggunaan 
garam beriodium) dibagi menjadi tiga golongan, yaitu jarang, sering, dan 
selalu.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sample (84,29%) 
selalu menggunakan garam beriodium. Dari hasil analisa menunjukkan tidak 
terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi dengan 
frekuensi penggunaan garam beriodium.  
Hasil penelitian inin diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi 
untuk melakukan penelitian lanjutan yang leibh mendalam.  
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